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This thesis deals with community preparedness towards major accident events that may occur 
at Taman Balok Perdana, Kuantan. The main objective of this thesis was to utilize the result 
of the study in order to improve the community preparedness towards the major accident 
events. Furthermore, the first objective is to measure the level of community awareness and 
knowledge towards major accident hazards. The first objective was completed by using 
questionnaire. From those sources it was identified that the community had high and 
moderate awareness and knowledge regarding it. The method used was walkthrough 
observation, semi-structured interview in focus group discussion and document review for 
the second and third objective was achieved which is to identify the existing practices of 
community organization towards the emergency preparedness and to identify the decision 
process made by the community leader during emergency response on major accident events. 
However, there is no specific practices that been done related to major accident events and 
the decision process from the community leader only and they was depending on local 
authority for further action. In order to increase the preparedness of the community,some 
recommendation had been proposed such as by doing awareness campaign, increase the 
involvement of stakeholder and community, preparing a contingency plan, and developt a 
community based disaster risk management (CBDRM). Therefore, the outcome of the study 




















Tesis ini membincangkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap peristiwa kemalangan utama 
yang mungkin berlaku di Taman Balok Perdana, Kuantan. Objektif utama tesis ini adalah 
untuk menggunakan hasil kajian ini bagi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap 
peristiwa kemalangan utama. Tambahan pula, objektif pertama adalah untuk mengukur tahap 
kesedaran masyarakat dan pengetahuan terhadap bahaya kemalangan utama. Objektif 
pertama diselesaikan dengan menggunakan soal selidik. Daripada sumber-sumber tersebut, 
diketahui bahawa masyarakat mempunyai kesedaran yang tinggi dan sederhana 
mengenainya. Kaedah yang digunakan adalah pemerhatian, wawancara separa berstruktur 
dalam perbincangan kumpulan fokus dan kajian semula dokumen untuk objektif kedua dan 
ketiga dicapai iaitu dengan mengenal pasti amalan sedia ada organisasi masyarakat terhadap 
kesediaan kecemasan dan untuk mengenal pasti proses keputusan yang dibuat oleh pemimpin 
komuniti sewaktu kecemasan pada peristiwa kemalangan utama. Walau bagaimanapun, tidak 
ada amalan khusus yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa kemalangan utama dan bagi 
proses keputusan daripada pemimpin komuniti, mereka bergantung kepada pihak berkuasa 
tempatan untuk tindakan selanjutnya. Bagi meningkatkan kesediaan masyarakat, beberapa 
cadangan telah dicadangkan seperti melakukan kempen kesedaran, meningkatkan 
penglibatan pihak berkepentingan dan masyarakat, menyediakan pelan kontingensi, dan 
membangunkan pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti (CBDRM). Oleh itu, hasil 
Kajian ini boleh digunakan oleh pihak berkepentingan yang bertanggungjawab untuk 
meningkatkan lagi kesediaan masyarakat. 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
